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S U B S T A N C I A S 
ACOMPAKAN AL HIERRO EN LOS MINERALES 
Y S ü I K P L U B N C I A K N B L V A L O R D B É S T O S 
{ConHnuación.) 
Azufre.—Sé encuentra en los minerales formando 
sulfurós y sulfates. Entre los primeros los más frecuen 
tes son los de hierro, pirita y marcasita ó pirita blanca, 
ambas de igual composición (FeS1), y pirrotina ó pirita 
taagnética, con más hierro y menos azufre que las ante-
riores (Fe6S7 á Fe'·S"), y después siguen, en menor pro-
porción ó menos frecuentes, la pirita de cobre ó calcopi 
'ta (Cu'Fe'S4), la pirita arsénica! (FeAsS), la hienda ó 
ilfuro de zinc (ZnS) y la galena ò sulfuro de plo-
mo (PbS). Entre los sulfatos figuran los de calcio, yeso 
(H'CaSO6), y anhidrita (CaSO4) y el de bario ó hariti 
Ma(BaSO'). Los sulfatos de plomo, aunque tamMén se 
han encontrado en los minerales de hierro, son mucho 
más raros. 
Los minerales magnéticos y los carbonates espáticos 
suelen ser los más abundantes en sulfurós. De éstos, los 
de hierro y cobre se descomponen por calcinación oxi-
dante, y si ésta es suficientemente intensa, puede elimi 
narse todo ó casi todo el azufre; los de plomo y zinc lo 
pierden en parte, y , por oxidación, dan sulfatos que no 
se descomponen por el calor. La calcinación, siempre 
que se haga á elevada temperatura, con abundante ac-
ceso de aire y alcanzando sus efectos á toda la masa del 
mineral (esto último no suele ser fácil en la práctica) 
permite eliminar la casi totalidad del azufre contenido 
al estado de sulfuro; pero esa operación aumenta, natu 
raímente, el coste del mineral. 
El hierro y el azufre se unen en proporciones cuales-
quiera. Tienen una gran afinidad y se combinan siem-
pre que están en contacto y se les calienta al rojo. El 
manganeso tiene también una gran afinidad por el 
azufre. 
En frió la tenacidad de los hierros y aceros no dismi-
nuye si el azufre no está en cantidades superiores á 0,10 
por 100, lo cual no ocurre sino por rara excepción. El 
azufre no seria un obstáculo para el empleo de los obje-
tos de hierro ó de acero; lo es, sin embargo, y muy gra-
ve para su fabricación, porque la presencia de una pe-
queña cantidad de ese metaloide basta para que el hie-
rro pierda al rojo toda su cohesión, y se agrietee y aun 
se rompa en pedazos cuai.do se le somete á la acción del 
martillo ó del laminador. 
En los productos siderúrgicos el azufre se encuentra, 
Principalmente, al estado de sulfuro de hierro ó de sul-
furo de manganeso, desigualmente diluidos en la masa 
del metal. Los efectos son de la misma naturaleza en 
ambos casos; pero su intensidtd es muy diferente. La • 
influencia del sulfuro de hierro es mucho más perjudi-
cial. Asi un hierro sin manganeso resulta quebradizo en 
caliente (rouverin, que dicen loá franceses) en cuanto 
tiene 0,02 por 100 de azufre; en cambio, un hierro con 
0,7 por 100 de manganeso pttede trabajarse aun con 0,15 
de azufre. 
El coque tiene siempre una cantidad de azufre mayor 
que la de los minerales, casi siempre más de 1, y á veces, 
más de 2 por lOO; pero una misma proporción es más 
dañosa en las menas que eñ el combustible porque la 
cantidad de aquéllas que se carga en el horno es mayor 
y porque el hierro puede absorber su azufre más fácil 
mente que el del combustible. 
De todas maneras, dada la gran afinidad del hierro 
por el azufre, seria imposible obtener productoá utiliza^ 
bles si la cal, el manganeso y el mismo carbono no fue-
ran desalfurantes enérgicos. El sulfuro de hierro se des-
compone á elevada tempe-atara en presencia de la caí 
y del carbono, dando hierro que Se incorpora al baño 
metálico, sulfuro de calcio que pasa á la escoria y óxido 
de carbono que se desprende. No es preciso que la cal 
esté al estado libre; las escorias cargadas de cal pro-
ducen el mismo efecto, tanto más eficazmente cuanto 
más básicos son. La desulfuración sp hace también me-
jor cuanto más elevada es la temperatura; en tal caso, 
el carbono parece intervenir directamente, sobre todo si 
la cantidad inicial dé azufre es considerable. La acción 
del manganeso es doblemente beneficiosa; de una parte, 
facilita la separación del azufre y su incorporación á la 
escoria; de otra, hace menos sensible la influencia del 
que queda en el metal, según se ha explicado antes. 
La magnesia contribuye también á la desulfuración, 
pero es menos eficaz que la cal. 
Sa ha discutido si el azufre contenido en los minera-
les y en las cenizas del combustible al estado de yeso ó 
de anhidrita, es decir, unido naturalmente á la cal, té-
nía ó no influencia en el hierro producido. Autores muy 
estimables se han pronunciado por la negativa, argu-
mentando que si la desulfuración ha de hacerse por la 
unión del azufre con la cal, un mineral con yeso está 
desulfurado por naturaleza, en lo que respecta á esa par-
te del azufre, y sólo habrá que tomar en cuenta el con 
tenido al estado de sulfuro. 
Esto seria cierto si la ganga yesosa pasara á la esco-
ria sin alteración, y si el azufre no pudiera pasar de la es-
coria al metal en ningún caso. La experiencia demuestra 
lo contrario; si la escoria no es suficientemente básica y la 
temperatura bastante elevada, el azufre podrá incorpo-
rarse al hierro en mayor ó en menor cantidad. Si la es-
coria es fuertemente básica y el horno trabaja en lo que 
se llama marcha caliente, entonces no sólo no hay peli-
gro de que se incorpore al hierro el azufre del yeso, sino 
que además se separará , fijado por la cal, casi todo el 
azufre de los sulfurós. Claro es que siempre es preferible 
que el azufre esté unido á la cal, con lo que sólo hab rá 
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necesidad de conservarlo en ese estado; pero no debe 
fiarse en su inocuidad por esa sola razón. 
En. resumen: la proporción de azufre retenida por la 
fundición, no depende tanto de la cantidad contenida 
en el mineral y èn el combustible, como de la propor-
ción de cal en la escoria, de la cantidad de manganeso 
en presencia y de la marcha del horno. 
Gomo la desulfuración no es.nunca completa; y como 
cuanto mayor es la cantidad de azufre resulta más cara 
su eliminación y mayor es la cantidad remanente, ijas 
fábricas rechazan tanto los coques como los minerales 
demabiado cargados de, azufre. En ios últimos, la ;pf9; 
porción máxima admitida sin depreciación varía,, según 
los casos y las fábricas, de 0,2 á 0,6 por cada 100, partes 
de; hierro contenido, ó sea de 0,1 á;0,3;por 100 para njx 
mineral del 50 por 100. La penalidad suele ser de un 
penique por cada 0,05 por i p Ó d e más. ; 
r·. Ars^niço .—Puede encontrarsé en los minera 1 ess, al 
estado de arseniuro ó sulfoarseniuro, que es lo más fre-
cuente, ó al estado de arseniato. Por calcinación la pi-
rita; arsenical se descompone, desprendiéndose parte del 
arsénipq, y quedando el resto en el arseniato producido 
eomq residuo, y que ya no se descompone p o r u ñ a nue 
va, elevación de temperatura. No está bien estudiado 
hasta qué puato la presencia de bases enérgicas puede 
contribuir á la eliminación del arsénico; pero, desde lúe 
go, esa acción, si es que existe, no es tan eficaz como 
para el azufre y una parte considerable del arsénico se 
une al hierro y le sigue en todas sus transformaciones. 
Sus efectos no pueden ser más deplorables.- Hace al 
hierro quebradizo en frío, como el fósforo; lo hape tam-
bién quebradizo en caliente, como el azufre.. No sólo 
produce estos efectos por sí solo, sino que refuerza ex; 
traordinariamente la acción del- azufre ó del fósforo, 
cuando ya unido á ellos. El arsénico se encuentra en los 
fierros al estado de arseniuro, y hace bajar el pxmto.de 
saturación del hierro por el carbono, dificultando asi la 
formación del grafito. Basta 0,1 por.,100 para que ^u fu-
nesta influencia se haga sentir. Sin embargo, Valton 
hace constar que se ha llegado á forjar y laminar ace-
ros hasta con 1 por 100 de arsénico (tal vez notablemeia* 
te puros en los demás respectos), mientras que un 0,05 
ppr 100 bastaba pai-a impedir todç trabajo por soldadura, 
n E1 arsénico es, .en definitiva, un mal enemigo del 
i i e r ro . Afortunadainente, es raro que los minerales lo 
contengan en cantidad suficiente para que se hagan 
notar sus efectos. Tampoco procede siempre de las me-
nas todo el arsénico encoptrado en la fundición; se han j 
dado bastantes casos de encontrarlo en las cenizas del 
combustible. ' ' ' ' 
. (Concluirá.) ' \ 
La Minería en España en 1904. 
(Continuación)). \ 
; ' • _ * - / HUELVÁ ' '. '•' ; ' I 
Minas productivas, 355.—Improductivas, 873,—Fá-
bricas activas, 7. 
En este Distrito se nota, eomo. en todos los d e m á s , : 
el marcado decaimiento que ha sucedido á la fiebre 
„minera de los attos anteriores, habiendo disminuido 
notablemente * el número de registros durante el año 
de 1904. 
, La minería de la provincia se sostiene, y hasta se 
desarrolla, gracias á la naturaleza de sus menas y gjj 
mejor aprovechamiento, á la resistencia financiera 'de la 
mayoría de las Sociedades que las explotan y á los rae-
dios de comunicacíóní'y inejora de^  procedimientos que 
emplean. . , - . 
Las piritas de hierro y las ferro-cobrizas, ya tratadas 
para obtener el cobre, encuentran, como mineral de azu-
fre, grande aceptación en el mercado, sustituyendo por 
su mayor empleo el constante descenso que en cobre van 
sufriendo la mayoría de los criaderos. 
La minería del manganeso atraviesa una crisis, de-
bida al empobrecimiento de los criaderos, y más aún á 
la competencia de otros paíseSj con los que resulta im-
ponible luchar, por la multitud de gabelas de.todo ge-
nero que ha de soportar este producto, necesitado de 
grandes economías en su explotación, transportes y con-
t r i buciones directas é indirectas. 
Los minerales de hierro de nuevos criaderos no han 
salido al mercado, estando por terminar el ferrocarril 
en construcción que ha de permitir la explotación de las 
minas de Cala, cuya preparación se continúa, y de cuya 
prosperidad depende el desarrollo de la nueva zona, mi-
nera que se va formando en sus alrededores. 
, , HUESCA 
Minas proluotivas, 3.—Improductivas, U5.—Fábri. 
cas activas, 3. 
- RAMO DE LABOREO.—La Sociedad industrial del Piri-
heo Central ha tenido paradas Suá labores y no ha explo-
tado nada en el año de 1904. 
Sal común.—La producción ha sido de 97 toneladas, 
y su valor de 3; 185 pesetas, inferior en 1.159 pesetas al 
del año anterior, siendo la producción inferior en 11,8 
toneladas á la del ejercicio eitado. 
"' RAMO DE BENEFICIO.—Ctemewio hidráulico.—Tres, ha 
sido el número de fábricas en áctividad en la provincia: 
dos en Castiello de Jaca, una en Jaca y otra en Tar-
dienta. ' . 
La producción total ha sido de 8.180 toneladas de 
eeménto natural, cuyo valor en fábrica ha sido de pese 
kks, 163 600, superior en 76.000 pesetas a! del ejercicio 
anterior, siendo la producción mayor en 3.708 toneladas 
què la del año dé 1903. 
Continúa la minería de este Distrito arrastrando una 
vida lánguida; á pesar de haber en él buenos criaderos 
de minerales, que quizá con el tiempo lleguen á explo-
tarse y le den alguna importancia industrial, de la que 
hoy, desgraciadamente, carece. 
JAÉN 
Minas productivas, 124.—Improductivas, 1.622.—Fá-
bricas activas, 4, . . on 
La propiedad minera en la provincia se aumentó co^ 
158 concesiones, que tienen una superficie de 29.8' • _ 
metros^cuadrados, y disminuyó en 41 concesiones, c 
superficie fué de 6^084.468, quedando un aumento de 
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concesiones con 23.742.883 metros cuadrados, ó sean 25 
(•oncesiones más que en el año anterior y 3.452.014 me-
tros cuadrados de ventaja sobre la que se obtuvo por las 
concesiones de dicho año También es de notar que, ha-
biéndose caducado 10 minas más , entre todas tenian 
2'235.521 metros cuadrados menos; lo que demuestra 
tendencia á deshacerse de las concesiones de poca ex-
tensión más bien que de las minas que tienen mayor su-
perficie. 
Las concesiones que más se solicitan en esta provin-
i eran las de plomo, pero en este año ya predominan 
en número y extensión las de hierro. 
Ingresaron en la oficina ,30 expedientes menos que 
en el aflo anterior, y se ultimaron por concesión 23, y 
por otros conceptos reglamentarios 67 más: por renun-
cia 22, y por falta de depósito 28 menos, disminuyendo, 
por tanto, la existencia al fin de año en 305 de lo que 
había al comenzar. 
En la producción de las minas se nota disminución 
pn.el hierro, debida á la baja considerable de precios y 
á la carestía de los transportes.. ' - V \ 
Hay minas, sobre todo de hierro, que figuran entrç 
ías que han pagado la contribución sobre el producto 
bruto, y, sin embargo, han permanecido improductivas; 
y esto depende de haber vendido mihéralés que estaban 
en almacén desde el año precedente. Por lo demás, el 
laboreo de esta clase de minerales no puede ser lucrati-
vo en esta provincia, sino en muy contados y privilegia-
dos criaderos, mientras el aumento de precios no per-
mita sufragar ios grandes gastos de los arrastres, ó 
éstos puedan sustituirse con el beneficio de los minera-
les, dentro de la zona en que se encuentran. Ha habido 
tres minas menos en productos, y éstos han bajado en 
3.363 toneladas, però su valor ha aumentado en &24 pe-
setas, corregido un error de copm,; qte se notó después 
de publicada la Estadística de" 1903. ' ', ' : ' 
La única mina de oobte qué ha estado en productos 
dió 16,50 toneladas menos, habiendo disminuido mucho 
el número de sus operarios. 
e¿ Metal es éste.de porvenir en la proyincif.,,si las'coa-: 
eesiones existentes pasan á manos :máá activas, y si las 
manifestaciones superficiales so consolidan en profutí-
didad,. . • . i ; wi • • ••• "•; 
Sigue ocupando én-esta provincia en primer lugar la 
producción del plomo, aunque numerosas riünas de' L i -
nares están atravesando un periodo de empobrecimiento 
e?1 cuya virtud han opuesto tan tenaz resistencia á de-
clarar sus productos, que á pesar dei mucho tiempo 
transcurrido, ha sido imposible reunir todos los datos,-
resultando una baja de 2.107 toneladas en la producción, 
Coa una disminución de valores que representan la con-
"derable suma de 2.769.166 pesetas; si bien el gran nú-
mero minas que han dejado de contestar á los inte 
Rogatorios, hace posible que la producoióá resulte mu-
tnayor y la disminución de riqueza menos impor-
tante. 
qne^08 bueilos Precios alcanzados al finalizar el año, y 
e algo se han sostenido después, hacen esperar que se 
^ ^me la minería del plomo, sobre todo teniendo en 
^enta que Compañías tan poderosas como las de Peña-
de h ^ A^uilas comienzan 4 adquirir minas á punto 
a aQd.onarse por sus dueños, y se proponen practicar 
activas y serias investigaciones en'busca de una riqueza 
que se da como desaparecida, ó de uü aprovechamiento 
tan costoso, que no' resulta remuñeratprio. , 
La población obrera ha disminuido en 1.212 indiv i -
duos respecto a l año anterior, siendo numerosos los que 
demandan trabajo-, á cuyo estado de penuria no han 
contribm'o en pequeña porción las huelgas é imposicio-
nes dé la clase p a r à con los p a y ó n o s . ! 
Kespecto á fábricas ha sido imposible obtener datos 
do'ot'-as que de Z,a Crwá y la L a Toriüla. no obstante 
los repetidos avisos y aun ameuazas para obtenerlos, y 
hasta eftiaber ido en persbha á recogerlos én alguna de 
ellas el Ingeniero Jefe del Distrito. Así es que se les ha 
supuesto la misma producción deLaño pasado, como se 
ha hecho con algunas minas. • ; 
La fábr ica Z,a CVM3 ha aumentado considerable-
mente e l ' núméro de sus' operarios, elevándolos de 120 
á 295; en cambio, i a Tortilla los ha disminuido en tres. 
(Continuará.) ' 
^ -te tt; tfc ib afe ^ »fc * * ^ 
Mercados de metales y minerales. 
Despacho de los Sres. Thomas Morrison y Compañía Ld. 
Cobre. 
i ' ^1' 
» .-
Estaño. 
» V 
» 
PlonuK, 
Hierro;' 
libras 
» 
Plata. 
Barras Chile ó g. mj. b . . . . . . . 
» 1 ' » » ' tres meses. » 
BestSeleéted i . . . » 
.Del E s t r e c h o . . . . . . . . . . . . . . . '» 
; » » r tres méses. » 
Inglés.—Lingotes. » 
» B a r r i t a s » 
Español r . . . . . . . . ,,» 
Eácóíéés.. . ' » 
Middlesbrough.. i Si • > 
Hematites » 
Régulo de antimonio 
Acciones Rio THnto.''.v;. 
» Tharsla...,sL, 
Zinc. 
70- 0-0 
69-15-0 
75tl0 0 
146 5 0 
145* 6 0 
147-10-0 
148 10 0 
13.18-9 
53-
<&i 49- ' 
609 
60- 0-0 
"66- 2-6 
) 6 2-6 v 
Marcas ordinarias , L . 26-12-6 4,26-17-6 
» especiales L . 26-15-0 á 27- 5-0 
Laminados L. 29-10-0 
Los minerales con el 50 por 100 se cotizan en Inglaterra 
de L.,7 0-0 á L . 7:10 0 , ' k . 
; .,. ¿tüiifú r -.ü FLETAS , . ¿-.nhlva %o 
Huelva á Estados Únidos, vapor 3.500 toneladas, 11/ V. I). 
Bilbao á Grangemouth, vápov Maiilands, b¡3. 
Castró.á Middlesbrough, vapúr l.'SOO toneladas, 5/6.r - -
Villaricos á Middlesbrongb, vapor 3.500 toneladas, 7/6. 
Sfax á Hall , vapor 1.600 toneladas, 8/F. D. 
Bilbao á Middlesbrough, vapor Elanchobé, b b'/,. - « 
Idem á Idem, vapor Arriluze, 5/1 Vs-
Idem á Tyne Dock, vapor 2-800 toneladas, 4/7'/»• 
Hornillo á Cardiff, vapor Levernpck, 6/ F. D. 
Bilbao à Middlesbrough, vapor Abasóla, 5/3 %. 
Idem á Heysham, vapor 2.000 toneladas, 5/6. 
Cartagena á Mariport, vapor Lyndhurst, 7/10 Vs F. D. 
Honaiue á Rotterdam, vapor Port Dafwin, 7/- F. D. 
Bilbao á Glasgow, vapor 1.450 toneladas, 5/3. 
- Idem à ídem, vapor 1.850 toneladas, 5/3. 
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Huelva á Shodeham, vapor Catheart Park, 9/6 (Tinto). 
Idem à Mersey, 2 vapores, 6/9 (ídem). 
Almería á Amberes, vapor Auckland Castle, 8/6. 
Huelva á Kbtterdam, vapor 2.000 toneladas, 8/3 F. D. 
Bilbao à «ardiff, vapor X, 4/4 
Cartagena à Mostyn. vapor 1.800 toneladas, 8/3 F. D. 
Málaga á Rotterdam, vapor 5.000 toneladas, 7/- F. D. 
Almería à Barrow, vapor 4.800 toneladas, 7/3 F. D. 
Algiers à Glasgow, vapor 4.000 toneladas, 7/3 F. D. 
ENSAYOS D E CARBONES MINERALES ESPAÑOLES 
(Con/imiacián-J 
Rogamos á las Empresas explotadoras de carbón y á los particu-
lares que tengan estudiados los carbones de alguna zona, que nos co-
muniquen ios ensayos que deseen Y*r publicados. Con ello nos harán 
un favor, que agradeceremos, y facilitarán el conocimiento de ios car-
bones españoles, cosa que á todos interesa. 
^ Será muy conveniente que se especifique la fecha de cada ensayo 
y el nombre del ensayador. 
Antracitas de Guardo y V i l l a verde 
183 á 186. Min*s Trueno, Cecilia,San Martín (Guardo). 
N ú m e r o . 
183 
18á 
185 
186 
C a p a . 
Madariaga. 
Fernanda.. 
Mariana.,, 
Cirila 
C e n 
3 96 
7.72 
2.36 
3.09 
M a t e r i a s 
v o l á t i l e s 
3.73 
2,78 
3.00 
2.75 
C a r b o n o , 
92.31 
89.50 
94.64 
94.16 
C a l o r í a s . 
6985 
678? 
7204 
7IS3 
La densidad media de estos carbones es 1.36. (Revista 
Minera, 1897, pág. 11). 
* * 
187. 4ntracita de las minas Trueno, CecUta y San Mar-
tin, presentada por D. Benito González. - -
Carbono fijo . . . . 
Materias volátiles. 
Cenizas,., 
90.04 
6.40 
3.56 
100.00. 
Calorías (Berthier) 7-599 
Densidad , , . !. 58 
Homogeneidad, consistencia y limpieza, mucha. Nada 
declama. Residuo de la carbonización, pulverulento. Ceni-
zas de color gris rojizo, sin carbonatos.—(Jurado de la Ex-
posición de carbones minerales.—Barcelona, 1902,) 
* * 
188. Igual procedencia que el número anterior. Ensayo 
de vaporización. 
Se hicieron cargas alternadas con cribado y polvo. Fué 
preciso emplear tiro forzado. Presión del vapor en el inyec-
tor, 1,50 kilogramos por centímetro cuadrado. Parrilla Poi-
llon. Duración del trabajo, siete horas á la presión de 5 at-
mósferas efectivas. 
La antracita ardió bien coa ligera llama azulada, bas-
tante sostenida, un poco lujmosa en la carga; produjo poca 
escoria y cenizas, conteniendo éstas 62,60 por loo de car-
bón; el vapor producido correspondió á 6,155 kilogramos 
por kilogramo de combustible, pero como el tiro forzado 
consumió 419 gramos de vapor por kilogramo de antracita 
quemada, el vapor útil producido por un kilogramo de car-
bón queda reducido á 5,736 kilogramos.—(Jurado de la 
Exposición de carbones minerales españoles.—Barceló-
1902.) na. 
189. 
media: 
Antracitas de Guardo y Villaverde. Composición 
Agua . . 4.50 
Materias volátiles , 3,65 
CenUas 4 .4° 
Carbono fijo.. . 851.45 
100.00 
Poder calorífico determinado en la bomba Mahler: 7,600 
á 8,000 calorías. (De un artículo de M. Paul Découx en el 
Bulletin des Eleves de Douai,—1Ç04). 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
Revista de Revistas. 
F a b r i c a c i ó n <le c a r b ó n y d e s t i l a c i ó n de l a 
m a d e r a e n Saecia,—Esta industria data en el país del 
1820, y en los últimos años ha sido objeto de grandes perfec-
cionamientos. 
El método Ljungberg, que consiste en quemar la madera 
en grandes hornos de ladrillo, está muy generalizado; pero 
es poco económico y da escasos rendimientos. 
En el procedimiento Aaiin, empleado por la Aktiebolaget 
Garbo, se destila la madera en grandes rettrrtas de hierro de 
9 metros de altura y otros tantos de diámetro, con hogar ex-
terior. Los alquitraaes y la trementina pueden recogerse, 
pero todos los demás productos se queman lo mismo que en 
el método Ljungberg. 
M. Groendahl emplea cámaras inmensas de 100 á 150 me-
tros de largo, 3 metros de ancho y 4 de alto. Explota este 
procedimiento la Herrangs C,fl de Ala, en Ljusne. El rendi-
miento ea carbón vegetal es mayor que en los anteriores 
(superior en un 25 por 100 aproximadamente), pero sólo se 
obtiene 2 kilogramos de aceites, en lugar de 18. 
El procedimiento más moderno y perfeccionado es el de 
Frans Elfstriim, instalado recientemente en la Norrlandska 
Traedestillationsbolaget, que emplea el vapor recalentado. 
Este método es muy económico, y en él es mínimo el consu-
mo de carbón; la operación es rápida (dos días aproximada-
mente), y puede recogerse todos los prod actos de la destila-
ción. La trementina obtenida es, según se dice, comparable 
á la francesa, muy pura, sin olor á humo. El rendimiento es 
muy superior al de los métodos anteriores. 
Estos diferentes métodos permiten aprovechar todos los 
despojos de los bosques, ramas, raices, etc. y los residuos « 
las fábricas de aserrar. Los gastos de instalación son reduci 
dos y pueden recobrarse en un año. 
E l n i t r ó a e n o e n e l acero . - E l Dr. Hjalmar Brau^ 
ha presentado los resultados de sus experiencias hechas ^ 
rante cinco años sobre el efecto del nitrógeno en las cu ^ 
dades físicas del acero, expresando su creencia de 
acero quebradizo tiene por causa el nitrógeno, que 0 
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una combinación con el hierro que se disuelve en todo el 
metal, haciéndolo saltadizo y alterando su conslitución de 
un modo perceptible por medio del microscopio. La cantidad 
necesaria para producir el efecto deletéreo es muy pequeña. 
En el caso del anàlisis de un acero que dió C, 0,060 por 100; 
Si, 0,010; Mn, 0,0)0; S, 0,005; P, 0,050, al agregarle sólo 0,07 
ó 0,08 por 100 de nitrógeno, se produjo una disminución no-
table del alargamiento de la fractura. 
El nitrógeno en cuestión se le agregó por calentarlo más 
ó menos tiempo en una atmósfera de amoniaco mantenida 
á una temperatura'de 800 grados. Las muestras se reco 
cieron después en un baño de arena. A medida que el conte-
nido del nitrógeno aumenta, las cavidades que se ven en 
las aristas cuando se las examina por el microscopio dismi-
nuyen de tamaño; y cuando el nitrógeno es 0,070 á 0,080 
por 100, las cavidades son sólo de la décima parte de las que 
ge ven en el acero que no ha sido sometido al tratamiento 
inlicado. Con 0,200 por 100 esta estructura celular desapa-
rece por completo. En el acero duro, una proporción de ni-
trógeno macho menor es suQcieute para hacerlo quebradizo. 
De modo que un acero que contenía 1,15 por 100 de carbono 
y cuyo alargamiento era de 20 por 100, con sólo agregarle 
0,030 ó 0,080 por 100 de nitrógeno, el alargamiento se redujo 
á sólo 2 por 100. 
* 
O x i d a c i ó n d e l ace ro en e l h o r m i g ó n . - L a co-
misión del Boiston Tràmit expone en su décimo informe ofi-
cial, los resultados de las experiencias que hizo para deter-
minar el efecto de oxidación del acero introducido en un 
hormigón compuesto de 
Cemento Pòrtland . . . 1 barril. 
Piedra pulverizada 230 litros. 
Piedra machacada 300 — 
Con esta materia se hizo un cilindro hueco de 350 milí-
metros de diámetro interior y 75 de espesor, en el cual iban 
intercaladas nueve bandas de acero pulimentadas é introdu-
cidas t n el cemento al tiempo de moldear el tubo. Cuando 
hubo fraguado el hormigón, se llevó el tubo á un túnel; al 
principio las aguas se filtraban con relativa facilidad al tra 
vés de la pared del tubo, que poco á poco fué haciéndose im-
permeable hasta serlo por completo al rabo de dos meses 
Al final del segundo ano de estancia en el túnel se retiró 
el tubo y se extrajo las bandas de aceroi encontrándolas bri-
llantes y exentas de orín como cuando se habían puesto. — 
(American Machinist.) 
* * 
Cond ic iones de t r a b a j o e « las h a l l e r a s be l -
gas.—El siguiente cuadro resume los resultados de una in-
formación oficial relativa al año 1902. 
CUENCAS 
Mons 
Centro. ., 
Charleroi 
Xamur.... 
Lieja 
Potencia 
de 
las capas. 
Metro». 
0,58 
0,65 
0,74 
0,85 
0,70 
RENDIMIENTO ANUAL 
Por obrero 
del 
interior. 
Toneladas. 
190 
226 
254 
296 
241 
Por obrero 
en 
los tajos. 
Toneladas. 
722 
911 
1.022 
1.160 
1.125 
La duración de la jornada para cada clase de obreros del 
interior, comprendiendo el tiempo invertido en la bajada y 
la subida, es como sigue: 
Obreros en los tajos. —Por lo general, la jornada es de 9 ' / , 
á 10 Va horas. La duración máxima (11 ' / 4 h.) y la mínima 
(7 h.) se encuentran en una misma cuenca, que es la de 
Lieja. 
Cargadores y arrastradoreò.—La jornada más frecuente 
es de 11 á 11 ' / j horas. El máximo (12'/,) corresponde à Char 
leroi, y el mínimo (8 h.), á Lleja y Namur. 
Conductores de caballos,—11 á 12 horas. Máximo, 12 '/a, en 
Mons, y mínimo, 9, en Lieja. 
Entibadores. - 8 á 9 horas. Máximo, 11 '/a horas, en Lieja, 
y mínimo, 7 '/2, en la cuenca del Centro. 
Labores de relleno.—9 3/4 á 10 '/2 horas. En Lieja, 11 ho-
ras; en Namur, 8. 
Enganches. —11 á 12 horas. Máximo, 12 horas, en Mons, y 
mínimo, 7 '/2, eu la cuenca del Centro. 
La producción de cada cuenca en el citado año de 1902 
fué: 
Toneladas. 
Mons 4.425.800 
Centro 3.584.820 
Charleroi . . . 7.842.300 
Namur. . 754,040 
Lleja 6.372.194 
Í¿, (Annales des Mines de Belgique.) 
I^as p i e d r a s a r t i f l c i a i e s si base de m a g n e s i a . 
Su fabricación tiene por fundamento la reacción descu -
bierta por Sorel en 1867: la magnesia calcinada mezclada 
con una solución de cloruro de magnesio de 10 á 20° B. pro-
duce un oxicloruro (jue se solidifica con desprendimiento de 
calor. 
La Union Stone C.0, de los Estados Unidos, cuece du-
rante veinticuatro horas, á temperatura poco elevada, el 
carbonato de magnesia, que luego se reduce á polvo impal 
pable. La mezcla con la arena (100 partes de ésta gor 10 de 
carbonato) se hace en seco; se añacLe cloruro de magnesio 
de 20 á 30" B., se mezcla en la màquina, se moldea á pre-
sión, se vacían los moldes y, al cabo de una semana de re-
poso, quedan las piedras en disposición de ser empleadas. 
Según los ensayos, su resistencia es de 1.000 á 1.500 kilo-
gramos por centímetro cuadrado. 
Según la patente Paul Reiche, se muelen los ingredien-
tes que hayan de ser mezclados al cemento magnesiano y 
se añade en seco Vt de su volumen de magnesia en polvo. 
Luego se agrega una veinteava parte, en volumen, de sul-
fato de sodio disuelto en el agua; se vierte en seguida la so-
lución de cloruro de magnesio, VB del volumen de la masa, 
y después se moldea. 
Berkul añade á la solución de sulfato de magnesia una 
mezcla de ácido sulfúrico y fluoruro de calcio, y sobre la 
mezcla resultante se vierte la magnesia calcinada. 
Hay otro procedimiento, según el cual, se mezclan dos 
partes de cuarzo y una de magnesia calcinada, se añade si • 
licato de sodio diluido, y se somete la masa, primero al va-
cio, y después al ácido carbónico, bajo presión. —{Moniteur 
de l'lndustrie et de la Construetion, de Ginebra.) 
F a b r i c a c i ó n d e l c a r b u r o de c a l c i o —Nuestro co-
lega italiano L'Áeetilene da cuenta de un nuevo aparato in-
ventado por el Profesor Vincenzo Riatti para obtener las 
altas temperaturas que requiere la formación del carburo de 
calcio. 
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Sabido es que la electricidad no interviene en dicha ,for-
mación más qne como medio para producir la temperatura 
de 3.000 à 3 500 grados, que se calcula indispensable para la 
descomposición de la.cal y la combinación del calcio con el 
carbono. ¿Será posible obtener esta temperatura por oíros 
medios? El Profesor Riatti contesta afirmativamente y pi'o-, 
pone al efecto su colector heliotérmico, constituido por un 
cierto número de espejos planos que pueden disponerse tan 
gencialmente á la superficie de un paraboloide, y siendo mo-
vible pueden engendrar paraboloides con distancias focales 
diferentes. 
Este colector puede ser puesto en movimiento paralácti 
caínente, manteniendo asi su foco en un punto determinado, 
donde se aprovecha Ja temperatura elevada obtenida por la 
concentración de los rayos solares. 
Los experimentos hechos con aparatos pequeños confir-
Dian 1« posibilidad de l egar á 3.500 grados; pero el valor 
práctico de este colector podrá apreciarse dentro de poco^  
tiempo, merced á las dimensiones, con que acaba de cons 
trulrse un aparato paia uso industrial. 
P r o p a g a c i ó n de l a l l a m a en l a s mezc la s ga 
seosas. —H. B. Dixon ha estudiado el problema de la com-
bustión dé las mezclas gaseosas por medio de la fotografía y 
del cronógrafó, y ha llegado á resultados experiméntales 
que difieren de las teorías físicas de Bühsen, Berthelot, Ma-
llard y Le Chatelier y la teoría química de Armstrong. La 
acción retardatriz de los gases inertes varia directamente 
con el volumen y la densidad de los mismos gases, He aquí 
algunas velocidades de propagación de la llama, encontra-
das experimentalmentp para diferentes mezclas:' 
S a ^ í s s s x f t J i B f i í í i y t f i o - B i f i i i n ^ s f i f iU : t * " t lif) Í ' M e t r o s ' ; ' ' 
s e g u n d o 
8H2 
m 
- l -0 , 3,585 
i 301. . . 1,712-
1,840 2Ha + 0! 
2CN - l - O . . . . . . . . . . . . . . . 2,728 
2CN + O» + Ñ» 2,163 
C»H» + 20» + SN» 1,734 
Por regla general, la velocidad de explosión aumenta 
por la adición de vapor de agua hasta que éste representa 
un 5 por 100 del volumen total. La velocidad de propaga-
ción, según lo ha mostrado la fotografia, es al principio muy 
lenta y crece rápidamente hasta un máximo, á partir del 
cual es sensiblemente uniforme. - fSngiinee?¿«¿r Review.) 
PISP O SÍ a oK E S 
" ^ g g ^ y ' Ç y H F i c i A t e s < 
MINISTERIO DE HACIENDA 
R E A L ORDEN 
limo. Sr.: Para el detenido estudio de la reforma arance-
laria á que este Ministerio viene dedicándose, se han exami-
nado las informaciones remitidas, las peticiones formuladas 
y los trabajos preparados por la Junta de Aranceles y Valo-
raciones; resultando del análisis de tan valiosos datos, que 
en la gran mayoría de los casos, las personas y Corporacio-
nes que informan ó que reclaman protección para determi-
nadas manufacturas, han omitido consignar en sus escritos 
el coste de producción de aquéllas/ 
Este dato es esencialiaimo para graduar la protección 
arancelaria que convenga señalar á los diferentes articul 
que hayan de gozar de aquel beneficio, y en su consg. 
euencia, 1 • • 
S. M. el Rey (Q. D. Gr.) se ha servido mandar: 
i 1.° Que se invite á los productores y fabricantes españo 
les y á los particulares y Socieda les que se ocupen énlare . 
forma arancelaria para que antes de la conclusión del pró-
ximo mes de Octubre remitan á esa Subsecretaría los datos 
i referentes al coste de producción en España de aquellas ma 
nufacturas que les interesen, para que dichos datos puedan 
tenerse en cuenta en los estudios qué esté Ministerio realiza 
2.° Que para lograr que estos trabajos surtan los efectos 
convenientes, es necesario que se expongan detalladamente 
consiguando con separación: 
a) . Cantidad, coste á pie de fábrica y orígere de las mate-
rias empleadas en ta fabricación, consignando si tiene ven-
tajas^ó desventajas la adquisición de las naturales sóbrelas 
extranjeras y por qué causas. 
b) Coste déla mano de obra necesaria para la producción, 
i indicando el número de obreros y capataces empleados y sus 
jornales ó su remuneración, si el trabajo se hace á destajo1, 
y los gastos que representa lá dirección y vigilancia de los 
talleres. 
e) Capital fijo y ñotaute empleado en la industria ó labor 
de que se trata, valor de la maquinaria, terrenos y edificios 
explotados, amortización que se conceptúe necesaria y gas 
tos generales de la industria ó cultivos. 
d) Cifras de producción de los artículos elaborados ú ob 
tenidos, su coste á pie de fábrica ó en el sitio de la prodi^ c 
ción, por unidad de cuento, peso ó medida, precios de venta, 
plazos para los pagos y descuentos, etc.; y 
e) Cualquiera otra noticia que la ilustración de los infor-
mantes estime necesaria para la más perfecta inteligencia 
del 'asunto. > . . , . ' 
De Real orden lo digo á V. 1. para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. I . muchos años. Madrid, 2t de 
Septiembre de 1905.—Echegaray.-^Sr. Subsécretarió de este 
Ministerio. ' 
MINISTERIO DÉ t G R I C U L T U R À , I N D U S T R U , COMERCIO Y BARIS PÚBLICiS 
CONSEJO E)H MINERÍA 
Atendiendo á lo representado al Gobierno de S. M. por 
importantes Sociedades industriales, y estimando de oportu-
nidad proceder á una revisión general del Reglamento vigen-
te de policia minera, la Dirección general de Agricultura, 
Industria y Comercio ha dispuesto que por este. Consejo se 
abra una amplia información pública á ñn de contrastar en 
la práctica de estos últimos, la eficacia y bondad de los pre-
ceptos reglamentarios establecidos, y deducir, en consecuen-
cia, las deficiencias de que acaso adolezcan y deban ser sub-
sanadas, asi como las modificaciones ó mejoras de que sean 
susceptibles, en bien do los intereses públicos y privados. 
La información estará abierta por espacio de seis meses, 
á contar desde el dia siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en la Gaceta de Madrid, y á ella se invita à 
acudir, sin excepción, á cuantas personas ó entidades, por 
sus cargos ó representación en la Administración del Estado 
ó de las Empresas particulares, sus conocimientos y sus títu-
los profesionales, sus habituales ocupaciones ó su participa-
ción en las explotaciones mineras ó metalúrgicas, se consi le 
ren con aptitud para aportar á la misma los frutos de su 
investigación ó su < xperiencia; debiendo dirigir para ello sus 
comunicaciones al limo. Sr. Presidente de este Consejo y en-
tregarlas en esta Secretaria (Ministerio de Agricultura, In 
dustria. Comercio y Obras públicas). 
Madrid, 35 de Septiembre de 1905.—Por acuerdo del üon 
aejo de Minería, el Secretario, Rafael O. Ferrer. 
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Aceros Es teve : e m i s i ó n de acciones . - En la 
Junta general extraordinaria celebrada por esta Sociedad 
el 18 del corriente, quedó acordado el aumento de capital en 
500.000 pesetas, representadas por 1.000 nuevas acciones de 
500 pesetas nominales cada una, suscritas y pagadas á la 
par y en una sola vez, en la misma forma y con los mismos 
requisitos, derechos y obligaciones que las antiguas; reser-
vando á los actuales tenedores el derecho, hasta el 15 de 
Octubre próximo, para suscribir en la forma dicha una ac 
ción pór cada tres que posean de las antiguas. 
E l d i v i d e n d o de l a R e s i n e r a . Se afirma con in-
sistencia que el dividendo que la Unión Resinera Española 
dará à sus accionistas á cuenta de los beneficios de 1905 será 
de 15 pesetas, y el complementario de otros 15, pagados, 
respectivamente, en Enero y Julio próximos. 
La noticia encierra gran interés para los accionistas, 
pues representa un aumento de 2 por 100 anual sobre el di-
videndo de 1904. 
* 
¡ B K f P - f • * " « 
J u n t a s generales.—30 de Septiembre.—Sociedad 
anónima «Bodegas Bilbaínas».—Calle de Bailén, Bilbao. 
30 de Septiembre.—Compañía Vasco Cantábrica de Nave-
gación.—Campa de Albia, núm. 1, Bilbao. 
30 de Septiembre.—Sociedad Española de Almacenes ge-
nerales de depósito.—Gran Vía, 1, Bilbao. 
30 de Septiembre.—Compañía Arrendataria de las Sali-
nas de Torrevieja.—Calle Palacio, núm. 49, Palma. 
1." de Octubre.—Minas de Hierro de Andalucía (extra-
ordinaria).—Gran Vía de Colón, núm. 18, Granada. 
9 de Octubre.—Compañía de los Ferrocarriles de Medina 
del Campo á Zamora y de Orense à Vigo (extraordinaria). — 
Paseo de Isabel I I , núm. 1, Barcelona. 
C o n f e r e n c i a ferroviar ia .—Dentro de pocos días, 
en los primeros de Octubre, debe reanudar sus tareas la 
Conferencia ferroviaria, según acuerdo tomado en la última 
sesión, y con este motivo el Sr. Ministro de Obras públicas 
se ha dirigido á los Presidentes de las ponencias nombradas 
Para que activen todo lo posible los trabajos para terminar 
los dictámenes que sobre las diversas se han de formular. 
F e r r o c a r r i l de P a l m a á S o l l e r —Dicen de Ba-
learf s que está cubierta la suscripción de acciones para cons-
truir una línea férrea que una Palma con Soller, pasando 
Por el casorio de San Sardino y villa de Buisola. 
Esta suscripción, que importa tres millones de pesetas, ha 
81(10 cubierta en muy escaso tiempo, prueba de la gran im-
portancia que se concede al proyecto de mejorar las vías de 
somunicación en aquella región. 
• * • 
E l d e s a r r o l l o de l a r e d f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a . 
010 es sabido, la primera linea fué la de Barcelona à Ma-
taró, inaugurada en 1848. Después la longitud total de los 
ferrocarriles construidos fué aumentando en esta forma: 
1852.. 102 kilóaaetros. 
1859 1.153 -
1865 4.832 — 
1870 5.474 — . 
1875 6.120 — 
1880 7.480 — 
1885 8.932 — 
1890 10.011 -
1895 12.364 — 
1900... . . . . 13.281 — 
1903 13.311 -
Con este número repartimos el pliego 4.°, páginas 33 á 40, 
de la obra 
E S T A S O. 
A K T I M O W I O . - A R S É N I C O 
continuando él estudio de los criaderos del estaño. 
n s T O T i o r A - S 
E l Congreso e c o n ó m i c o de Mons.—Está dividi-
do en seis secciones centrales, cada una de las que se subdí-
vide en varias otras. 
La primera sección central es la de Enseñanza, y com 
prende la expansióti económica en la enseñanza primaria; 
en la media y en la superior. 
La segunda es la de Estadística internacional, divididá 
en tres, que son: 1.a Puentes de información y bases de 
apreciación; 2.* Métodos para la formación de estadísticas; 
y 3.a Datos últiles. 
Política económicá y aduanera es el tema de la tercera 
sección, y las materias sometidas á su deliberación son las 
siguientes: 1.a Ventajas é inconvenientes de la agrupación 
de intereses; 2.a Medidas destinadas á prevenir los excesos 
de la concurrencia internacional; y '3^ Cuestiones espe-
ciales. 
El objeto de la cuarta sección es la Marina, y estudiará 
los siguientes temas: 1.° Materias que pueden dar lugar á 
inteligencias ó acuerdos internacionales; 2.a Enseñanzas que 
pueden obtenerse de la historia y del ejemplo de los diferen 
tes pueblos; y 3.° Medidas apropiadas para favorecer el des-
arrollo de la Marina. 
Constituye el asunto eticomendado á la quinta sección la 
expansión civilizadora hacia los países nuevos, y al estudio 
de sus secciones se somete el examen de los siguientes extre-' 
mos: 1.° Medios á propósito para promover y facilitar la ex-
pansión civilizadora; 2.° Reoomendaciones prácticas en cuan-
to á la organización y realización de misiones y exploracio-
nes en los países nuevos; y 3.° Cuestiones relativas á la si-
tuación material y moral de los agentes coloniales. 
Por último; la sexta comprende los medios y agentes dé 
expansión, y se subdívide en estas tres secciones: 1.a Misión 
de la iniciativa privada; 2.a Cómo los Poderes públicos pue-
den, en ciertos casos, impulsar útilmente la iniciativa priva-
da; y 3.a En qué medida puede producirse la acción directa 
de los Gobiernos y de sus agentes oficiales. 
Congreso g e o l ó g i c o internacional .—Acordada 
la celebración en Méjico del X Congreso geológico en Sep-
tiembre de 1906, se ha nombrado un Comité ejecutivo para 
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los trabajos preparatorios, compuesto'por D. José G. Agui-
lera, Director flel Instituto Geológico Nacional, Presidente; 
D. Ezequiel Ordóñez, Secretario general; D. Emilio Bdsc y 
D. Carlos Burckhardt, Secretarios, y D. Juan D. Villarello, 
Tesorero, que se ocupará en organizar excursiones genera-
les que ensebarán á los congresistas las formaciones geoló-
gicas dominantes en la Kepública mejicana. 
Altos hornos de Vi«caya.—Esta Sociedad tiene el 
propósito de contruir en las minas que explota en San Pedro 
de Galdames un puente acueducto de 33 metros de longitud 
& la salida del túnel por donde van las aguas del rio Gal-
dames. 
Estas aguas se verán obligadas, en virtud de esta nueva 
construcción, á reconrer una galería de 153 metros de lon-
gitud. 
El objeto de estas importantes obras no es otro que el de 
desviar las aguas del citado río y del arroyo Vallejas, para 
poder alojar en su actual cauce los escombros procedentes 
de las minas explotadas por dicha Sociedad. 
Ya ha sido solicitada la autorización para conseguir esa 
derivación del cauce, que afecta á unos 400 metros, y según 
parece en breve comenzarán las obras. 
El depósito de aguas de Vigo.—La prensa de 
Vigo da cuenta de la terminación de las obras de la traída 
de aguas que habían comenzado el 5 de Noviembre de 1902, 
y del buen resultado ile las pruebas del nuevo depósito de 
Castro, de cemento armado, que mide 100 metros de longi-
tud, 50 de anchura y es capaz de contener 20.000 metros cú-
bicos. 
La cubierta, que sostiene una capa de tierra de 0,40 me-
tros de espesor, está formada por 23 bóvedas rebajadas de 
4,25 metros de luz, sostenidas por 10 columnas de 7 metros 
de altura y 0,25 por 0,25 metros de sección, y el depósito, 
que mide de planta 5.00J metros cuadrados, se halla divi-
dido en dos compartimientos, cada uno de los cuales comu-
nica con una de las tuberías de la conducción, y puede sur-
tir de agua durante veinticinso dias á la población de Vigo, 
á razón de 80 litros por día y habitante. 
L·a, Comisión del grisú y ios artilleros.—Ha-
biendo significado el Ministerio de la Guerra la convenien-
cia de que entre el personal de Ingenieros de Minas de la 
Comisión nombrada para el estudio del grisú, de los explo-
sivos y de los accidentes mineros figure una representación 
del Cuerpo de Artilleria, se le ha manifestado que, por más 
que de todos sean reconocidas la competencia é ilustración 
de aquel brillante Cuerpo, la circunstancia de estar formada 
esta Comisión para fines exclusivamente industriales, H^ yo 
estudio figura entre los que al Cuerpo de Minas encomienda 
su Reglamento, ha hecho que no se considere necesaria la 
cooperación de otros Cuerpos creados para fines absoluta, 
mente distintos, pues si bien ha de entender dicha Comisión 
en las modificaciones y mejoras que puedan realizarse en el 
transporte, empleo y conservación de los explosivos en ge-
neral, es únicamente desde el punto de vista de sus relacio-
nes con las explotaciones mineras y como medio de dismi-
nuir los sensibles accidentes que con frecuencia ocurren, 
mejorando á la vez los sistemas de explotación en benefició 
de la minería. 
* 
• * - -
L·a enseftanssa del Dibujo en las Escuelas de 
Artes é Industrias.-Por Real orden de 20 del corriente. 
publicada en la Gaceta del 23, se ha dispuesto, de confornr 
dad con lo informado por la Junta de Profesores de la Es 
cuela de Madrid, que la enseñanza del Dibujo geométrico é 
industrial se desarrolle en tres cursos, dedicando el primero 
al conocimiento teórico-práctico de los trazados geométricos 
y prácticas del Lavado; el segundo, al de las proyecciones or-
togonales y sus aplicaciones á la representación de cuerpos 
geométricos usuales en la industria; y el tercero, al Dibujo 
industrial propiamente dicho, ósea á las aplicaciones del 
Dibujo geométrico más adecuadas al carácter y á los fines 
de las Escuelas elementales de Industrias y á la preparación 
de los alumnos que hayan de pasar á estudios superiores. 
Pago improcedente.—Se ha resuelto, accediendo á 
lo solicitado por el Ingeniero Subdirector de lá Sociedad mi-
nera y metalúrgica de Peñarroya, concesionaria del ferro-
carril de Peñarroya á Pozo Blanco, que es improcedente el 
pago, por la referida Sociedad, de los derechos de inspección 
fiacultativa correspondientes al año de 1904, que le exige la 
Delegación de Hacienda de Córdoba. 
Muelle habilitado.—Por Real orden del 19 del co-
rriente, se ha dispuesto que se habilite el muelle construido 
por la Sociedad anónima Minas de Cala, sobre el río Gua-
dalquivir en el término de San Juan de Aznalfarache, para 
el embarque, en régimen de exportación y en el de cabotaje, 
de minerales de todas clases y para el desembarque, en el de 
importación, de carbón mineral, material de ferrocarrilés y 
maquinaria para explotación de minas, todo con documen-
tación é intervención de la Aduana de Sevilla, y realizándo-
se las operaciones de embarque y desembarque bajo la vigi-
lancia del R<*8guardo que preste siervicio en el indicado 
punto. 
* * 
l ia, electro siderurgia en el Canadá.-Según 
Engineering and Mining Journal, va á precederse en el 
Canadá á los ensayos prácticos relativos á la fundición de 
ios minerales de hierro por la electricidad. El Gobierno ca-
nadiense ha subvencionado estas pruebas con la suma de 
75.000 francos, y ha acordado que los establecimientos de 
Sauli-Sainte-Marie queden eximidos de todo impuesto sobre 
las nuevas construccienes. Los ensayos se efectuarán bajo 
la dirección personal del distinguido Ingeniero francés 
M. Heroult, cuya reputación en materia de operaciones y 
experiencias relacionadas con la fundición eléctrica es um-
versalmente conocida. Se propone también la empresa de 
los mencionados talleres llevar á cabo análogas experien-
cias para los minerales de níquel procedentes de Sudbury. 
Caso de dar estos primeros ensayos resultados satisfac-
torios, el Gobierno canadiense concederá todavía un crédito 
más elevado para la construcción de un establecimiento en 
la proximidad de los yacimientos de la parte occidental de 
Ontario. 
Minas de Bacares y Serón.-Dice un periódico de 
Almería: 
«.Las tres explotaciones mineras de hierro de Bacares y 
Serón, estAn en todo su apogeo. . 
E l ferrocarril de Aguilas no puede transportar, por a 
de material móvil, más que 1.000 toneladas diarias á Ios eI° 
barcaderos; pero las explotaciones producen más canti a ^ 
y en las respectivas estaciotes de cada uno de los ca ^  
siempre hay acumuladas grandes cantidades de minera , 
perandolturno para ser transportado.» 
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